“皇国の興廃”を賭けた情報通信網と木村駿吉（日本海海戦：その情報通信からの視点4） by 中村 治彦 & Haruhiko Nakamura
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Abstract in English 
Battle of Tsushima Strait: 
From View of Information and Communications Technology N 
Big Bet on the Nation's Destiny : 
and Communication 
Haruhiko NAKAMURA 
Research Fellow, University of Electro Communications Historical Museum 
Japanese Development Process of Wireless 
Telegraph System 
Matsushiro, a notable engineer at the 
Ministry of Post, succeeded the experiment of 
the wireless telegraph in 1897. The Japanese 
Imperial Navy paid keen attention to the 
new equipment. In 1900 they organized so c 
alled "Development Committee". Matsushiro, 
Shunkichi Kimura from High School in 
Sendai, Tonami from the navy (the chair), etc 
joined as the members. In 1901 (Meiji 34), 
the committee made up so called the "34 
type" wireless system. The navy adopted it. 
However, some of the committee mem-
bers did not be fully satisfied the perform-
ance of the system. Then Tonami and 
Kimura visited Europe and US to look for 
new technology. While Lieutenant Yamamoto, 
one of crew of cruiser TAKASAGO happened 
to observe the wireless telegraph system of 
British navy in the Mediterranean on his 
voyage bound for Britain. 
In 1904, Kimura, applying these new techni-
cal knowledge, accomplished high performan 
ce "36 type." Admiral Togo recognized the 
importance of wireless telegraph, therefore, 
he equipped the system to the al of the war-
ships of his fleets. 
advance base of Japanese fleets, the Chinkai 
Bay -Honshu cable was connected to the 
communication ship TAICHU-MARU being 
moored in the Bay. So flagship MIKASA and 
Ministry of Navy could exchange telegrams 
at any moment. 
Watching System and Area Code on the 
Sea 
Not only patrolling on the Sea of Japan, 
but navy constructed so many observation 
towers on every island and cape around the 
Sea. Some of them was equipped with wire-
less station. And the Sea divided into small 
section, ID code was 
process. 
for information 
Wireless Operation by Japanese Fleets 
During the sea battles in 1904, Admiral 
Togo enacted rules in detail to utilize the 
wireless systems, therefore, his fleets could 
operate their systems most effectively at the 
battle of Tsushima Strait in 1905. The wire-
less operation during the Battle of Tsushima 
Strait had been fully recorded by Lieutenant 
E. Yamamoto on boarded Cruiser IZUMO. 
Submarine Cables for Military Use 
New military cables were laid between 
Y atsuura (West coast of Korea) and Sasebo 
(Kyushu) via Fumishima, and another one 
between Chinkai Bay (South coast of Korea) 
and Honshu via Tsushima. 
Because Chinkai Bay became the 
